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Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengetahui latar belakang 
seorang mahasiswa menjadi pelaku seks bebas serta bagaimana konsep diri 
mahasiswa pelaku seks bebas yang ditinjau melalui dimensi konsep diri internal 
dan eksternal. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan 
data berlangsung mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2012. 
Subjek penelitian dipilih dengan cara purposive sample. Subjek dalam penelitian 
ini adalah 3 orang mahasiswa yang melakukan seks bebas. Setting penelitian 
dilakukan di kecamatan Depok, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode 
pengmpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Peneliti 
sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan pedoman observasi dan 
pedoman wawancara. Uji keabsahan data mengunakan teknik trianggulasi sumber. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah interactive model, yaitu dengan 
langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek memiliki dimensi 
konsep diri internal yang terdiri dari: diri identitas, diri pelaku, dan diri penilai 
yang negatif karena sebagai mahasiswa mereka adalah pelaku seks bebas dan 
tidak mencerminkan perilaku sebagai mahasiswa yang berperilaku baik. Dalam 
dimens konsep diri eksternal, dalam diri fisik ketiga subjek memiliki konsep diri 
positif karena ketiga subjek menerima dengan baik keadaan diri mereka masing-
masing. Dalam diri pribadi, diri etik moral, diri keluarga, ketiga subjek memiliki 
konsep diri yang negatif karena ketiga subjek mengetahui apa yang dilakukannya 
adalah salah tetapi mereka tetap melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan 
norma agama maupun sosial. Sedangkan dalam diri sosial AR memiliki konsep 
diri yang positif karena AR peduli dan mengkuti kegiatan sosial, NP dan DR 
memiliki konsep diri yang negatif karena NP dan DR sama sekali tidak pernah 
terlibat dalam kegiatan sosial. 
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